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COMUNICADO GDG N. 6 DE 10 DE MAIO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de 
fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI n. 2.425/2019, comunica que os 
afastamentos com concessão de diárias referentes a abril de 2019 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 6 de 10/5/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11 da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Funçã
o
De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)  
Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)  
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(D)  
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(E)   
Abatimento 
estabelecido no 
inciso inciso 
XIII do art. 17 
da Lei Nº 
13.707, de 14 
de agosto de 
2018
[(AxB)+C-
D-E]  
 
 
TOTAL
Marco Bruno 
Miranda 
Clementino
Colaborador 
ENFAM
01/04/2019 02/04/2019 Brasília Reunião sobre a 
implementação do 
programa de 
mestrado 
profissional pela 
Enfam.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
02/04/2019 03/04/2019 Brasília Reunião sobre a 
implementação do 
programa de 
mestrado 
profissional pela 
Enfam.
1  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
781,61 
 R$  
700,00 
José Marcos 
Lunardelli
Colaborador 
ENFAM
02/04/2019 03/04/2019 Brasília Reunião sobre a 
implementação do 
programa de 
mestrado 
profissional pela 
Enfam.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
03/04/2019 06/04/2019 Salvador Fiscalizar a 
execução do curso 
"Media Training e 
Redes Sociais para 
Magistrados: 
Tendências de 
Comunicação".
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$    87,55  R$  
2.450,00 
Luciana Luzia 
Prado 
Cardoso
Analista 
Judiciário
03/04/2019 06/04/2019 Salvador Fiscalizar a 
execução do curso 
"Media Training e 
Redes Sociais para 
Magistrados: 
Tendências de 
Comunicação".
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$    87,55  R$  
2.450,00 
Amadeo 
Henrique 
Ramella 
Buttelli
Colaborador 
ENFAM
03/04/2019 04/04/2019 Brasília Participar da 
Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor do 
Foro”
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Laura de 
Mattos 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
03/04/2019 04/04/2019 Brasília Participar da 
Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor do 
Foro”
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
03/04/2019 04/04/2019 Brasília Participar da 
Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor do 
Foro”
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Jeverson Luiz 
Quinteiro
Colaborador 
ENFAM
04/04/2019 04/04/2019 Brasília Participar da 
Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor do 
Foro”
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
Leonardo 
Resende 
Martins
Colaborador 
ENFAM
04/04/2019 04/04/2019 Brasília Participar da 
Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor do 
Foro”
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
08/04/2019 12/04/2019 Brasília Proceder à revisão 
e atualização dos 
atos normativos e 
apresentar 
proposta de 
alteração das 
normas ao 
Conselho Superior 
da Enfam
4,5  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
3.134,35 
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Joel Ilan 
Paciornik
Ministro do 
STJ
08/04/2019 08/04/2019 Rio de 
Janeiro
Solenidade de 
posse do novo 
Presidente do 
Tribunal Regional 
Federal da 2ª 
Região
0,5  R$   
1.125,43 
 R$             
-   
 R$           
41,37 
 R$         
171,35 
 R$        
350,00 
Carmem 
Silvia Lima de 
Arruda
Colaborador 
STJ
09/04/2019 11/04/2019 Brasília Seminário: Lei de 
Introdução às 
Normas do 
Direito Brasileiro
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Marga Barth 
Tessler
Colaborador 
ENFAM
09/04/2019 09/04/2019 Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho - 
Saúde
0,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Amanda 
Kamanchek 
Lemos
Colaboradora 
STJ
09/04/2019 10/04/2019 Brasília Participar como 
palestrante da 
ação CineJur - 
Chega de Fiu Fiu e 
se reunir com o  
comitê de 
participação 
institucional 
feminina
1,5  R$      
618,99 
 R$             
-   
 R$           
   -   
 R$                 -    R$        
928,49 
Fernanda 
Frazão
Colaboradora 
STJ
09/04/2019 10/04/2019 Brasília Participar como 
palestrante da 
ação CineJur - 
Chega de Fiu Fiu e 
se reunir com o  
comitê de 
participação 
institucional 
feminina
1,5  R$      
618,99 
 R$             
-   
 R$           
   -   
 R$                 -    R$        
928,49 
Mirelle 
Ribeiro 
Cardoso
Analista 
Judiciário
09/04/2019 12/04/2019 Porto Alegre Fiscalizar a 
execução do Curso 
de Atualização 
para Magistrados - 
Ciências Criminais.
3,5  R$      
618,99 
 R$             
247,60 
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$     
2.248,59 
Tatiane da 
Costa 
Almeida
Secretária 09/04/2019 10/04/2019 São Paulo Tratar da 
mudança da nova 
sede da 
Representação do 
STJ em São Paulo
1,5  R$      
618,99 
 R$             
-   
 R$           
82,74 
 R$                 -    R$        
845,75 
Jorge 
Eustácio da 
Silva Frias
Colaborador 
ENFAM
10/04/2019 12/04/2019 Porto Alegre Participar como 
fiscalizador 
externo do Curso 
de Atualização 
para Magistrados - 
Ciências Criminais.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
247,60 
 R$           
124,11 
 R$      
1.046,39 
 R$     
1.750,00 
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
10/04/2019 11/04/2019 Brasília Reunião sobre a 
implementação do 
programa de 
mestrado 
profissional pela 
Enfam
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
José Marcos 
Lunardelli
Colaborador 
ENFAM
10/04/2019 11/04/2019 Brasília Reunião sobre a 
implementação do 
programa de 
mestrado 
profissional pela 
Enfam
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Antonio 
Horácio Boa 
Sorte
Analista 
Judiciário
10/04/2019 10/04/2019 Rio de 
Janeiro
Participar das 
atividades de 
geração de Lista 
de Certificados 
Revogados (LCR) 
da Autoridade 
Certificadora da 
Justiça - AC-JUS 
no Serpro
0,5  R$      
618,99 
 R$             
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
413,32 
 R$        
350,00 
Patrícia 
Antunes 
Laydner
Colaborador 
ENFAM
11/04/2019 11/04/2019 Brasília Reunião sobre a 
implementação do 
programa de 
mestrado 
profissional pela 
Enfam
0,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Noeval de 
Quadros
Colaborador 
ENFAM
14/04/2019 17/04/2019 Florianópolis Participar como 
fiscalizador 
externo do Curso 
de Novas 
Tecnologias em 
Prova Penal.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$             
247,60 
 R$           
82,74 
 R$      
1.456,92 
 R$     
2.450,00 
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Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário
14/04/2019 17/04/2019 Florianópolis Participar da 
fiscalização do 
Curso de Novas 
Tecnologias em 
Prova Penal
3,5  R$      
506,45 
 R$             
247,60 
 R$           
82,74 
 R$                 -    R$     
1.937,44 
Taís Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
22/04/2019 25/04/2019 São Paulo Curso de 
Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  Região Sudeste
3,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Ângelo 
Bianco 
Vettorazzi
Colaborador 
ENFAM
22/04/2019 25/04/2019 São Paulo Curso de 
Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  Região Sudeste
3,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Martha 
Halfeld 
Furtado de 
Mendonca 
Schmidt
Colaborador 
ENFAM
22/04/2019 26/04/2019 São Paulo Curso de 
Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  Região Sudeste
4,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
206,85 
 R$      
3.299,56 
 R$     
1.800,00 
Patrícia 
Helena Daher 
Lopes 
Panasolo
Colaborador 
ENFAM
22/04/2019 25/04/2019 São Paulo Curso de 
Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  Região Sudeste
3,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Cláudia Maria 
Dadico
Colaborador 
ENFAM
22/04/2019 25/04/2019 São Paulo Curso de 
Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  Região Sudeste
3,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
22/04/2019 24/04/2019 Brasília Reunião sobre a 
implementação do 
programa de 
mestrado 
profissional pela 
Enfam
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Patrícia 
Antunes 
Laydner
Colaborador 
ENFAM
22/04/2019 24/04/2019 Brasília Reunião sobre a 
implementação do 
programa de 
mestrado 
profissional pela 
Enfam
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Ana Paula 
Nóbrega de 
Souza
Chefe de 
Seção
22/04/2019 25/04/2019 São Paulo Participar da 
Reunião 
preparatória no dia 
22/4 e do Curso 
de Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  
Região Sudeste
3,5  R$      
506,45 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$     
2.102,29 
Maria Eveline 
Pinheiro Villar 
de Queiroz
Analista 
Judiciário
22/04/2019 25/04/2019 São Paulo Participar da 
Reunião 
preparatória no dia 
22/4 e do Curso 
de Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  
Região Sudeste
3,5  R$      
618,99 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           46,18  R$     
2.450,00 
Cíntia 
Menezes 
Brunetta
Juiz Auxiliar 22/04/2019 23/04/2019 São Paulo Participar abertura 
do Curso de 
Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  Região Sudeste
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Álvaro Kalix 
Ferro
Colaborador 
ENFAM
23/04/2019 25/04/2019 Brasília Participar da 
Oficina de 
Trabalho sobre 
Violência 
Doméstica contra 
as mulheres.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Madgéli 
Frantz 
Machado
Colaborador 
ENFAM
23/04/2019 25/04/2019 Brasília Participar da 
Oficina de 
Trabalho sobre 
Violência 
Doméstica contra 
as mulheres.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Jacqueline 
Machado
Colaborador 
ENFAM
23/04/2019 25/04/2019 Brasília Participar da 
Oficina de 
Trabalho sobre 
Violência 
Doméstica contra 
as mulheres.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
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Adriana 
Ramos de 
Mello
Colaborador 
ENFAM
23/04/2019 25/04/2019 Brasília Participar da 
Oficina de 
Trabalho sobre 
Violência 
Doméstica contra 
as mulheres.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
José Marcos 
Lunardelli
Colaborador 
ENFAM
23/04/2019 24/04/2019 Brasília Reunião sobre a 
implementação do 
programa de 
mestrado 
profissional pela 
Enfam
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Amadeo 
Henrique 
Ramella 
Buttelli
Colaborador 
ENFAM
23/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Fábio Penezi 
Póvoa
Colaborador 
ENFAM
23/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Luiza Vieira 
Sá de 
Figueiredo
Colaboradora 
ENFAM
23/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Osair Victor 
de Oliveira 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
23/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Rodrigo 
Rodrigues 
Dias
Colaborador 
ENFAM
23/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
23/04/2019 25/04/2019 Brasília Coordenar o  
planejamento do 
Seminário A 
Mulher Juíza –  
Desafios na 
carreira e atuação 
pela igualdade de 
gênero
2,5  R$      
641,50 
 R$             
247,60 
 R$           
   -   
 R$         
101,35 
 R$     
1.750,00 
Joyre Cunha 
Sobrinho
Juiz Auxiliar 23/04/2019 27/04/2019 Florianópolis Audiências de 
inquirição de 
testemunhas em 
Ação Penal
4,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
 Jeverson Luiz 
Quinteiro
Colaborador 
ENFAM
24/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Laura de 
Mattos 
Almeida
Colaboradora 
ENFAM
24/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
24/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Paulo César 
Alves das 
Neves
Colaborador 
ENFAM
24/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Daniella 
Gonçalves 
Cabeceira de 
Azevedo
Analista 
Judiciário
25/04/2019 26/04/2019 São Paulo Participar do 19º 
MoodleMoot 
Brasil
1,5  R$      
618,99 
 R$             
-   
 R$           
82,74 
 R$                 -    R$        
845,75 
João Otávio 
de Noronha
Ministro do 
STJ
25/04/2019 01/05/2019 Paris Programa de 
Visita à Corte de 
Cassação Francesa
7  U$ 727,00  R$             
-   
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$   
20.101,32 
Mauro Furlan 
da Silva
Assessor 
Chefe
26/04/2019 02/05/2019 Paris Acompanhar 
Ministros do STJ 
à Corte de 
Cassação Francesa
6  U$ 436,20  R$             
-   
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$   
10.460,35 
Nefi Cordeiro
Ministro do 
STJ
26/04/2019 02/05/2019 Paris Programa de 
Visita à Corte de 
Cassação Francesa
6  U$ 727,00  R$             
-   
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$   
17.457,01 
Antonio 
Herman de 
Vasconcellos 
e Benjamin
Ministro do 
STJ
27/04/2019 01/05/2019 Paris Programa de 
Visita à Corte de 
Cassação Francesa
5  U$ 727,00  R$             
-   
 R$           
82,74 
 R$                 -    R$   
14.998,14 
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Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
28/04/2019 30/04/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento 
dos cursos de 
formação 
continuada, na 
modalidade a 
distância
2,5  R$      
641,50 
 R$             
247,60 
 R$           
   -   
 R$         
101,35 
 R$     
1.750,00 
Joyre Cunha 
Sobrinho
Juiz Auxiliar 29/04/2019 30/04/2019 Florianópolis Audiência de 
inquirição de 
testemunha na 
Ação Penal n. 
847/DF
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Marco Bruno 
Miranda 
Clementino
Colaborador 
ENFAM
30/04/2019 02/05/2019 Brasília Participar da 
reunião sobre o  
projeto do curso 
de mestrado 
profissional pela 
Enfam.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 
 R$     
1.750,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018). 
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